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Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang terdapat pada bab 
sebelum nya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut : 
1. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap 
tingkat pelaporan internet financial reporting. Hasil ini menguatkan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Haristito (2014) dan Puspitaningrum (2012). 
2. Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan negatif secara parsial 
terhadap tingkat pelaporan internet financial reporting.  
3. Frekuensi pertemuan dewan komisaris tidak berpengaruh secara parsial 
terhadap tingkat pelaporan internet financial reporting. 
4. Frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh secara parsial 
terhadap tingkat pelaporan internet financial reporting. Hasil ini 
menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hisham Kamel Madi et.al 
(2014). 
5. Kompetensi komite audit tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat 
pelaporan internet financial reporting. Hasil ini menguatkan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Monica Dameuli dan Indiranita Anis, 2016). 
6. Dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, frekuensi 
pertemuan dewan komisaris, frekuensi pertemuan komite audit dan 
kompetensi komite audit tidak berpengaruh secara simultan terhadap 




1. Berdasarkan nilai dari R Square (koefisien determinasi) yang hanya 
sebesar 10,6% variabel independen mempengaruhi atau menjelaskan 
variabel dependen nya yang artinya pengaruh nya kecil sekali maka dari 
itu diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel 
bebas lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini agar lebih 
menggambarkan pelaporan internet financial reporting. Keterbatasan 
dalam memilih variabel bebas dalam penelitian ini juga dapat 
mengakibatkan kurangnya dalam menggambarkan kondisi penerapan 
corporate governance dan pelaporan informasi perusahaan melalui 
internet (IFR) yang sesungguhnya. Variabel independen yang mungkin 
dapat ditambahkan oleh penelitian selanjutnya adalah kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional, dan lain lain yang dianggap memiliki 
pengaruh terhadap internet financial reporting. 
2. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan variabel dummy 
agar pengaruh nya lebih terlihat.  
